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L E S A C R I F I C E C O N S E N T I A R E G R E T 
Ape rçu s ur l e s a c r i f i ce chez l es S a n t al de l ' O r i s sa ( I n d e) 
par Marine Carrin-Bouez 
L e s a c r i f i ce occupe chez l es S a n t al (1) une p l a ce t o ut a u s si c e n t r a le 
que dans l a s o c i é té h i n d o u e, m a is à d es t i t r e s d i f f é r e n t s. Dans l a 
s o c i é té d es c a s t e s, i l a p p a r a ît comme un p r i n c i pe s t r u c t u r a nt de l a 
s o c i é té g l o b a l e, p u i s q u ' il s o u s - t e nd l ' o r d re s o c i o - c o s m i q ue (dharma) 
q ui p r é s i de à l a h i é r a r c h ie f o n c t i o n n e l le d es Varna ( 2 ) . Chez l es S a n t a l, 
en r e v a n c h e, on ne p e ut l ' a p p r é h e n d er s e l on un modè le u n i q ue d o nt l es 
p r i n c i p es s t r u c t u r e r a i e nt l ' e n s e m b le de l a s o c i é t é, m a is s e l on p l u s i e u rs 
m o d è l es q ui r e n v o i e nt à une i d é o l o g ie amb iguë du s a c r i f i c e. 
C e r t a i ns a s p e c ts du s a c r i f i ce é v o q u e n t, c e r t e s, l es r i t e s de 
l ' h i n d o u i s me p o p u l a i re ; l es S a n t al p a r t i c i p e n t, aux c ô t és d es c a s t es 
q ui v i v e nt dans l e ur v o i s i n a g e, à d es f ê t es h i n d o u e s, p r i n c i p a l e m e nt 
l e s f ê t es des d é e s s es ; c es f ê t es ne l es c o n c e r n a nt p as au même 
1. Les S a n t al s o nt un g r o u pe a u s t r o - a s i a t i q ue i n d i en c o m p r e n a nt 
p l u s de t r o i s m i l l i o n s de p e r s o n n es r é p a r t i es dans d i v e rs E t a ts du 
B i h a r, du B e n g a le et de l ' O r i s s a. I l s f o r m e nt une u n i té endogame q ui 
se s i t ue en marge du s y s t è me d es c a s t e s. L ' h i n d o u i s me c o n s t i t ue c e p e n-
d a nt p o ur eux un p ô le de r é f é r e n ce c e r t a i n, a v ec c e t te r é s e r ve t o u t e-
f o i s que l es e m p r u n ts à l ' h i n d o u i s me s o nt r é i n t e r p r é t és p ar l e d i s c o u rs 
r e l i g i e ux s a n t a l. 
Le s y s t è me de t r a n s c r i p t i on d es t e r m es s a n t al s u i v ra i c i P. 0. 
Bodd ing ( 1 9 2 9 - 1 9 3 6) ; p o ur l es t e r m es s a n s k r i t, on a d o p t e ra l es c o n v e n-
t i o n s du d i c t i o n n a i re s a n s k r i t - f r a n ç a is de N. S t c h o u p a k, L . N i t t i et 
L . Renou, 1959, M a i s o n n e u v e, P a r i s. 
2. varna : " c a t é g o r i e ", " é t a t ". Ce t e r me d é s i g ne p l us p r é c i s é m e nt 
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t i t r e que l es s a c r i f i c es q u ' i l s a d r e s s e nt à l e ur bonga (3) : i l s v o nt 
v o i r ( ?e t) l es f ê t es h i n d o u e s, m a is n 'y p a r t i c i p e nt p a s. 
L e my the de c r é a t i on s a n t al évoque l es p r e m i è r es l i b a t i o ns de b i è re 
de r i z que l e c o u p le a n c e s t r al a r é p a n du s ur l e s ol p o ur maran buru, l a 
d i v i n i t é suprême du p a n t h é on s a n t a l. A u j o u r d ' h ui e n c o r e, l ' a î né de l a 
m a i s on (orak') l ' o f f r e à s es a n c ê t r es dans l ' a u t el a n c e s t r a l. E l l e c o n s-
t i t u e l ' o f f r a n de m i n i m a le que l es p r e m i e rs g e r m a i ns consomment p ar 
e r r e ur p u i s q u ' e l le é t a it d e s t i n ée aux d i v i n i t é s dans l e mythe de c r é a t i o n, 
c e ci l es e n t r a î ne à commet t re l ' i n c e s te et à p r o c r é er l ' h u m a n i té ( l es 
S a n t a l ). 
I . LA PROMESSE DE SACRIFICE 
ET LES SACRIFIANTS 
1. Les témoins du sacrifice. 
Les S a n t al a f f i r m e nt que l es hommes ne p e u v e nt d e v i n er ce que v e u l e nt 
l e s d i v i n i t é s, i l s i n s i s t e nt t o u t e f o is s ur l ' i n t e n t i o n, et l a d i s p o n i-
b i l i t é du s a c r i f i a nt au s a c r i f i c e. Le s a c r i f i a nt e st i c i c e l ui au b é n é-
f i c e de q ui l e r i t e e st a c c o m p li et r e n v o ie à une u n i té de c u l t e : 
v i l l a g e , q u a r t i e r, l i g n é e, m a i s on ou i n d i v i d u. Tout s a c r i f i ce p e ut ê t re 
annoncé p ar une p r o m e s se de s a c r i f i ce q ui e st e l l e - m ê me un s a c r i f i c e. 
La p r o m e s se du s a c r i f i ce se r a p p o r te à l a c e r t i t u de de l ' e f f i c a c i -
t é du r i t e et évoque l a n o t i on h i n d o ue de ?raddh? ( c o n f i a n c e) t e l l e 
q u ' e l le a p p a r a ît dans l e s a c r i f i ce v é d i q ue : " ( . . . ) l a ?raddhà, a v a nt 
d ' ê t re l a " f o i " , e st l a c o n f i a n ce que l e s a c r i f i a nt a en l ' e f f i c a c i t é 
c h a c u ne des. c a t é g o r i es f o n c t i o n n e l l e s ( p r ê t r e, g u e r r i e r, a g r i c u l t e u r, s e r-
v i t e u r) a u t o ur d e s q u e l l es s ' o r g a n i se l a s o c i é té h i n d o ue de l ' I n d e a n-
c i e n n e. 
3 . Le t e r me bonga, u t i l i s é comme r a d i c al n o m i n a l, e st l e t e r me g é n é-
r i q u e p o ur d é s i g n er une d i v i n i t é ; comme r a d i c al v e r b a l, i l p r e nd l es 
d é s i n e n c es p r o p r es à n ' i m p o r te q u el v e r be et s i g n i f i e " s a c r i f i e r ". 
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du r i t e q u ' i l e n t r e p r e n d, et s u r t o ut dans l a c o m p é t e n ce du rtvij  (4) 
q u ' i l c h o i s it p o ur o f f i c i e r dans ce r i t e . " (Ch. Malamoud, 1976, p. 161) 
( 5 ) . 
C e t te i n t e n t i on du s a c r i f i a nt e st m a n i f e s te dans l a " p r o m e s se de 
s a c r i f i c e" (sim agom, l i t t . " p r o m e s se de v o l a i l l e " ) . La p r o m e s se d ' un 
s a c r i f i ce c o n s i s te à d i f f é r er l ' i m m o l a t i on de l a v i c t i m e q ui e st p a r-
f o i s c o n s a c r ée à l a d i v i n i t é . Dans l a p r o m e s se de s a c r i f i c e, le s a c r i f i a nt 
c o n s i d è re que sa p a r o le d e v i e nt m a t i è re o b l a t o i r e. La " p r o m e s s e" e st f a i -
t e p ar l e p r ê t re — ou l e s a c r i f i a nt — d e v a nt une d i v i n i t é " t é m o i n" 
(saket') ( 6 ) . E l l e e st a d r e s s ée à l a d i v i n i t é à q ui l e f u t ur s a c r i f i ce 
e st d e s t i n é. 
2. Planification et omissions rituelles. 
L ' é t at de p u r e té e st r e q u is p o ur l e s a c r i f i a nt ; c et é t at s ' a c q u i e rt 
en r e s p e c t a nt l es i n t e r d i ts s e x u e ls et a l i m e n t a i r es l a v e i l l e des s a c r i-
f i c e s. Un b a in p r é c è de g é n é r a l e m e nt l e s a c r i f i c e. La " p u r i f i c a t i o n" 
(um) (7) donne "un p o u v o i r" au s a c r i f i ce ; en r e v a n c h e, un t el é t at de 
p u r e té n ' e st pas r e q u is p o ur l ' e x o r c i s me q ui f o n c t i o n ne s ur une l o g i -
que du "même", où l ' i m p ur c h a s se l ' i m p u r, l e d é s o r d re l a c o n f u s i o n. On 
p e ut é g a l e m e nt ê t re en é t at d ' i m p u r e té p o ur s a c r i f i er à une d i v i n i t é 
m a l v e i l l a n t e, s o u v e nt c a n n i b a l e. C e r t a i ns my thes d ' o r i g i ne de s o u s-
4 . Nom donné à une c a t é g o r ie d ' o f f i c i a nt v é d i q u e. 
5. La " p r o m e s se d ' u ne v o l a i l l e " a l i e u s u r t o ut d a ns l es r i t e s de 
c u r e. On demande à l a d i v i n i t é de m o n t r er e l l e a u s si d es s i g n es de sa 
b i e n v e i l l a n ce en a m é l i o r a nt l ' é t at du m a l a d e. Des i m p l i c a t i o ns é c o n o-
m iques p è s e nt s ur ce t y pe de p r e s c r i p t i o n, c a r, f a u te de v o l a i l l e , on 
en p romet u n e. En r e v a n c h e, l o r s q ue l e s a c r i f i a nt d i s p o se d ' u ne v o-
l a i l l e et d i f f è r e l e s a c r i f i c e, l e p r ê t re f a i t une marque à c e l l e - ci 
en l u i c o u p a nt un o n g le p o ur ê t re s ûr de l a r e c o n n a î t re pa rmi d ' a u t r es 
p l us t a r d. 
6. La d i v i n i t é t é m o in e st s o u v e nt un a s c è te h i n d ou d i v i n i s é, l e 
muni, " s a g e ", ou maran buru l u i - m ê m e. Dans l e c as de t é m o i ns h i n d o u s, 
on r e m a r q ue que c e u x - ci c a u t i o n n e nt p ar l e ur a p p a r t e n a n ce à l a r e l i g i o n 
d o m i n a n t e, l ' e n g a g e m e nt que l es S a n t al p r e n n e nt v i s - à - v is des d i v i n i t é s. 
7. La n o t i on s a n t al d ' i m p u r e té e st d a v a n t a ge l i é e au d a n g er que dans 
l ' h i n d o u i s me ; l es S a n t al d i s e nt t o u t e f o is que c ' e st p ar p r o t e c t i on r i -
t u e l l e du b rahmane que l a p u r i f i c a t i on p e ut s ' o p é r e r. I l s ' a g it i c i d ' u ne 
r e p r i se i d é o l o g i q ue du d i s c o u rs h i n d ou p u i s q ue l es b r a h m a n es ne v o nt p as 
o f f i c i e r dans l es v i l l a g es s a n t a l. 
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c l an e x p l i q u e nt s o u v e nt l a s c i s s i on d ' un c l an en s o u s - c l an p ar une n é-
g l i g e n ce d ' o r d re r i t u e l . A i n s i , d a ns l e mythe d ' o r i g i n e, l es g e ns du 
s o u s - c l an " v e r m i l l o n" (8) a c c o m p l i s s e nt l e u rs s a c r i f i c es a v ec t o us l es 
i n g r é d i e n ts n é c e s s a i r e s, t a n d is que l es g e ns du s o u s - c l an " s i m p l e" 
(sada) o nt o u b l ié l e v e r m i l l on et n ' u t i l i s e n t, p o ur m a r q u er l e ur v i c -
t i m e et t r a c er c e r t a i ns p o i n ts dans l ' a i r e r i t u e l l e , que de l a f a r i ne 
de r i z (holo?); c ' e st p o u r q u oi on d i t q u ' i l s a c c o m p l i s s e nt l e r i t e de 
f a ç on " s i m p l e" (sada), d ' où l e ur nom. A i n s i , c e ux q ui se s o nt t r o u v és 
d é p o u r v us de v e r m i l l on n ' o nt p as d i s p o sé de t o us l es i n g r é d i e n ts r i -
t u e ls n é c e s s a i r es au bon a c c o m p l i s s e m e nt du s a c r i f i c e. O m e t t re un de 
c es é l é m e n ts c o n s t i t ue une f a u te r i t u e l l e q ui d e v i e nt une norme p o ur 
l e g r o u p e. L ' e r r e ur r i t u e l l e p e ut a u s si p o r t er s ur l a m a n i è re de s a c r i-
f i e r , s o it q u ' on ne r e s p e c te p as l es i n t e r d i ts s e x u e ls et a l i m e n t a i r es 
p r é a l a b l es à t o ut s a c r i f i c e, s o it q u ' on se r é v è le d ' u ne f a ç on ou d ' u ne 
a u t re i n c a p a b le de s a c r i f i er ; a i n s i, l e " p o u v o ir de l a b o u c h e" p e ut 
f a i r e d é f a ut à un p r ê t re q ui ne p r o n o n ce p as c o r r e c t e m e nt l es i n v o c a-
t i o n s r i t u e l l e s. 
3 . Les femmes exclues du sacrifice. 
Une i n c a p a c i té p e r m a n e n te à s a c r i f i er e st a t t r i b u ée aux femmes 
s a n t al q ui se t r o u v e nt e x c l u es du s a c r i f i ce ; l a p o s s e s s i on l e ur e st 
é g a l e m e nt i n t e r d i t e. Un mythe r e c u e i l li p ar P. O. Bodd ing ( 1 9 2 5, p . 2 2 8 ), 
i n t i t u l é " l e s femmes s t u p i d e s ", f o u r n i t t o u t es l es j u s t i f i c a t i o ns de 
l ' i n c a p a c i té d es femmes à s a c r i f i e r. Dans ce m y t h e, l es hommes o nt q u i t t é 
l e v i l l a g e p o ur a l l er au marché et o nt demandé aux femmes de p r é p a r er 
l a b i è re de r i z n é c e s s a i re à l a c é l é b r a t i on du s a c r i f i ce d ' un boeuf 
(dangra) à l e ur bo?ga de l i e u ( d o nt l e nom e st t r a n s m is p ar l e p è re à 
s on f i l s a î n é ). Les hommes ne r e v e n a nt p a s, l es femmes d é c i d e nt de s a-
c r i f i e r e l l e s - m ê m es à l a d i v i n i t é de l i e u ; t o u j o u rs d a ns ce m y t h e, l es 
b e l l e s - s o e u rs se r é u n i s s e nt et c o n s u l t e nt l ' a î n ée d ' e n t re e l l es q ui 
c o n n a ît l e t y pe de v i c t i m e d e s t i né à c e t te d i v i n i t é , s o it un boeuf non 
8. Ce s o u s - c l an e st p r é s e nt d a ns t o us l es c l a n s, on l e q u a l i f i e 
p a r f o is de nij ( " p u r " , " o r i g i n e l " ) . Le l a n g a ge du s a c r i f i ce p e r m et de 
d i f f é r e n c i er l es s o u s - c l a n s, à l ' i n t é r i e ur d es c l a n s. 
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c a s t r é, et l es i n v o c a t i o ns que l es hommes de l e ur l i g n ée o nt coutume 
de p r o n o n c er au moment du s a c r i f i c e. Les femmes p r é p a r e nt a l o rs l ' a i r e 
r i t u e l l e à l ' a i d e de b o u se de v a c h e, p u is c h a c u ne demande à sa v o i s i ne 
de m e t t re à mort l e b o e uf ; c e l u i - ci f i n i t p ar s ' e n f u ir et l es d i v i n i -
t és en c o n c l u e nt q u ' e l l es ne p e u v e nt r i en r e c e v o ir de l a ma in des femmes. 
Au d é b ut de ce m y t h e, l es femmes a v a i e n t, de f a i t , p r e s s e n ti l e ur i n a p-
t i t u d e au s a c r i f i c e, p u i s q u ' e l l es o nt d i t aux hommes q u ' e l l es ne s a u-
r a i e nt en aucun c as c o u p er en morceaux l a c h a ir de l a v i c t i m e. M ise à 
m o rt et m o r c e l l e m e nt s ' o p p o s e nt e n s e m b le à l ' i d é e de r e p r o d u c t i on c o n-
çue comme un modè le c y c l i q ue de p é r i o d i c i té à l ' i n t é r i e ur d u q u el l es 
femmes o nt un r ô l e m a j e u r, c e l ui de r e p r o d u i re l a l i g n ée ( 9 ) . En r e -
v a n c h e, l es femmes o f f r e nt r é g u l i è r e m e nt de l a b i è re de r i z d a ns l ' a u-
t e l a n c e s t r al (bhitri) de l e ur m a ri l o r s d es f ê t es a g r a i r e s. C e t te 
o f f r a n de c é r é m o n i e l le p e ut ê t re p u b l i q u e, c ' e st l e c as p o ur l a f ê te du 
b é t a il ( o c t o b r e - n o v e m b r e ), sokrai. Les femmes p r é s e n t e nt aux b o e u f s, 
a t t a c h és à d es p i l i e r s é r i g és à c e t te i n t e n t i on d a ns l a r ue p r i n c i p a le 
du v i l l a g e, une o f f r a n de d ' h e r be s a c r ée ; c e t te o f f r a n de e st d é p o s ée 
d a ns un van à r i z que l es femmes f o nt t o u r n er a u t o ur d es t ê t es des 
b o e u fs ; ce t y pe d ' o f f r a n de v é g é t a le e st r é p é té au c o u rs d es p r i n c i p a-
l e s f ê t e s, on l ' a p p e l le amaran, l e " b a i s er c é r é m o n i e l ". I l s ' a g it d ' u ne 
p r a t i q ue r i t u e l l e q ui n ' e st p as c o n s i d é r ée comme un s a c r i f i c e. De ce 
f a i t , e l l e e st p e r m i se aux femmes. Le b a i s er c é r é m o n i el n ' e st accompa-
gné d ' a u c u ne i n v o c a t i on à l a d i f f é r e n ce de l ' o f f r a n de v é g é t a le c o n s e n-
t i e à une d i v i n i t é b i e n v e i l l a n te q u i , e l l e , e st c o n s i d é r ée comme un 
s a c r i f i ce ( l es S a n t al l ' a p p e l l e nt bo?ga) si e l l e e st accompagnée d ' u ne 
i n v o c a t i on r i t u e l l e , et é v e n t u e l l e m e nt d ' u ne l i b a t i o n de b i è re de r i z ; 
ce d e r n i er i n g r é d i e n t, p ar son c a r a c t è re f e r m e n t é, se s i t ue à m i - c h e m in 
d es o f f r a n d es c a r n é es et v é g é t a l e s. D ' un p o i nt de vue p l us g é n é r a l, l e 
s a c r i f i ce se d é f i n i t , p o ur l es S a n t a l, p ar l es t r o i s a s p e c ts complémen-
t a i r es s u i v a n ts : l i b a t i o n de s a n g, i n v o c a t i o n, p a r t a ge de l a c h a ir et 
du sang du s a c r i f i ce ; l a c o n t r a d i c t i on a p p a r e n te t i e nt i c i au s t a t ut 
ambigu de l a l i b a t i o n de sang d a ns l a d é f i n i t i o n : e l l e n ' e st p as un 
9. Du p o i nt de v ue s y m b o l i q u e, l es femmes r e p r é s e n t e nt chez l es 
S a n t al l a r é g é n é r a t i on de l a l i g n é e, t a n d is que l es hommes en a s s u r e nt 
l a c o n t i n u i t é. 
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é l é m e nt de c e l l e - c i, m a is p e r m et d ' a u g m e n t er l ' e f f i c a c i t é e s c o m p t ée du 
s a c r i f i c e. 
L ' i n t e r d i t de s a c r i f i ce q ui f r a p pe l es femmes s ' e x p l i q ue p ar l a 
s u s p i c i on de s o r c e l l e r ie d o nt e l l es f o nt l ' o b j e t, q ui l es s i t ue à m i -
chemin du monde des huma ins et de c e l ui des d i v i n i t é s. Les femmes s a n-
t a l ne p a r t i c i p e nt au s a c r i f i ce q u ' en t a nt q u ' é p o u s es et a u x i l i a i r es 
des s a c r i f i a n t s. La p r é s e n ce de l ' é p o u se du p r ê t re du v i l l a g e, l a naeke 
eva, a t o u t e f o is une i m p o r t a n ce du p o i nt de vue du r i t e c ar e l l e r e p r é-
s e n t e, a v ec son m a r i, l e c o u p le a n c e s t r al s ur t e r r e. P o ur c e t te r a i s o n, 
on d i t e n c o re " q u ' e l l e ne p e ut p as ê t re une s o r c i è r e ". A l a d i f f é r e n ce 
des a u t r es femmes, e l l e p e ut p é n é t r er dans l e b o s q u et s a c ré du v i l l a g e 
et p r é p a r er l a b i è re de r i z d e s t i n ée aux l i b a t i o ns des s a c r i f i c es p u-
b l i c s . Sa p r é s e n ce e st e n f in r e q u i se p o ur l a f o n d a t i on d ' un b o s q u et 
s a c ré dans l e v i l l a g e ( 1 0 ). Les S a n t al r e j e t t e nt l es femmes du c ô té de 
l a s o r c e l l e r ie p o ur a f f i r m er en même temps que l ' é p o u se d ' un p r ê t re e st 
n é c e s s a i re à l a f o n d a t i on du l i e u de c u l t e l e p l us i m p o r t a nt du v i l l a -
g e, l e b o s q u et s a c r é. 
I I . L'IDÉOLOGIE DU SACRIFICE 
1. Catégories d'officiants et modèle du sacrifice. 
Les i n v o c a t i o ns r i t u e l l es s a n t al d é p l o r e nt à l o i s i r l ' i n c a p a c i té 
humaine à d e v i n er l es d é s i rs d es d i v i n i t é s en m a t i è re de s a c r i f i c e. 
La d i s j o n c t i on e n t re s a c r i f i a nt et s a c r i f i c a t e ur (11) e st i c i 
mo ins n e t te que dans l ' h i n d o u i s m e, en ce q ui c o n c e r n e, du m o i n s, l es 
10. Le b o s q u et s a c ré e st l e l i e u de r é s i d e n ce du c o u p le a n c e s t r al 
s ur t e r re ; i l e st s p é c i f i q ue à chaque v i l l a g e. 
1 1. Les r i t e s q ui se d é r o u l e nt d a ns l e b o s q u et s a c ré s o nt g é n é r a l e-
ment r é p é t és au n i v e au d o m e s t i q ue d a ns l es a u t e ls a n c e s t r a ux d es m a i s o ns ; 
chaque chef de m a i s on e st donc s a c r i f i a nt dans l es r i t e s de v i l l a g e p u i s-
q u ' i l f o u r n i t une v i c t i m e d e s t i n ée au s a c r i f i ce du b o s q u et s a c ré ; i l 
e st à l a f o i s s a c r i f i a nt et s a c r i f i c a t e ur dans l es r i t e s d o m e s t i q u e s. 
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12. L o r s q u ' au moment des s e m a i l l es (erok'), l e p r ê t re de v i l l a g e 
a c c o m p l it un r i t e d e s t i né à a s s u r er l a f é c o n d i té de ce champ, i l a u g u-
r e du même coup de l ' h e u r e u se i s s ue des s a c r i f i c es à v e n i r. 
r i t e s c é l é b r és p ar l ' e n s e m b le du v i l l a g e. Les v o l a i l l e s et l es c h è v r es 
s o nt r e c u e i l l i e s, d a ns chaque m a i s o n, p ar un m e s s a g er du p r ê t re du 
v i l l a g e . Les hommes p a r t i c i p e nt aux s a c r i f i c es a g r a i r es dans l e b o s q u et 
s a c r é, l e p r ê t re du v i l l a g e immole l es v i c t i m es ; i l ne r e ç o it pas 
d ' h o n o r a i r es r i t u e l s p o ur c e t te f o n c t i o n. Une t e r re l u i e st t o u t e f o is 
a l l o u ée g é n é r a l e m e nt p ar l ' e n s e m b le du v i l l a g e, une p a r t ie du r i z q ui 
y e st r é c o l té s e rt à l a p r é p a r a t i on de l a b i è re s a c r i f i c i e l le ; e l l e 
e st p r é p a r é e, à chaque f o i s , p ar l ' é p o u se du p r ê t re q ui l ' a p p o r te 
e l l e - m ê me au b o s q u et s a c ré ; l e r e s te de l a r é c o l te de ce champ e st 
r é s e r vé à l ' u s a ge p e r s o n n el du p r ê t re et de sa m a i s on ( 1 2 ). 
En r e v a n c h e, l o r s q u ' il s a c r i f ie p o ur c h a s s er une é p i d é m ie ou un 
f l é au n a t u r e l, i l r e ç o it en h o n o r a i r es r i t u e l s un l i n g e b l a nc o f f e r t 
p ar l ' e n s e m b le des v i l l a g e o i s. 
Dans l es r i t e s d o m e s t i q u e s, s a c r i f i c a t e ur et s a c r i f i a nt s o nt 
c o n j o i n t s. Dans l es r i t e s de c u r e, au c o n t r a i r e, l e s a c r i f i a nt e st un 
i n d i v i d u , l e m a l a d e, q ui donne des h o n o r a i r es r i t u e l s au ojha, " p r ê t r e-
d e v i n ", q ui se r e nd à l a m a i s on du ma lade p o ur c é l é b r er l es r i t e s de 
c u r e. 
Deux m o d è l es du s a c r i f i ce s ' o r g a n i s e nt a u t o ur des deux t y p es de 
p r ê t r es ; l ' u n e st r e p r é s e n té p ar l e naeke ( p r ê t re du v i l l a g e) ; i l 
p e ut ê t re d é f i ni comme un modè le de r e p r o d u c t i on de l a norme et de l a 
p r o s p é r i té du v i l l a g e. L ' a u t re e n g a g e, on va l e v o i r , l a p e r s o n ne même 
du ojha, " p r ê t r e - d e v i n ". 
2. Le prêtre du village et l'exactitude liturgique. 
S i , p o ur une r a i s on ou une a u t r e, l e p r ê t re de v i l l a g e se t r o u ve 
i n c a p a b le d ' i m m o l er l u i -même l a v i c t i m e, i l p e ut demander à l ' u n de s es 
a u x i l i a i r es de l e f a i r e, ma is i l d o i t a s p e r g er l u i -même l a v i c t i m e 
d ' e au l u s t r a l e. S ' i l commet une e r r e ur en r é c i t a nt l ' i n v o c a t i on r i -
t u e l l e, i l e n c o u rt a l o rs l a c o l è re des d i v i n i t é s du b o s q u et s a c r é, q ui 
demandent a l o rs à Tarub bo?ga, l e bo?ga t i g r e de l a f o r êt de v e n ir 
s ' a t t a q u er aux v i l l a g e o is en p r o v o q u a nt d ' a b o rd en eux une p o s s e s s i on 
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i n c o n t r ô l a b le (rum daka), p u is en l es e n l e v a nt d a ns l a f o r ê t. Le p r ê-
t r e du v i l l a g e d o i t a l o rs s ' a m e n d er a u p r ès d es d i v i n i t é s et i n v o q u er 
l ' i v r e s s e, p ar e x e m p l e, p o ur j u s t i f i e r son e r r e u r. I l p e ut a i n si e x-
p l i q u er c et é t at d ' i v r e s se en l e m e t t a nt s ur l e compte d ' u ne v i s i t e 
f a i t e à des p a r e n ts dans un a u t re v i l l a g e ou à l a c é l é b r a t i on de q u e l-
que événement i m p o r t a n t, o c c a s i o ns p o ur l e s q u e l l es i l e st no rmal de 
b o i r e p l us que de c o u t u m e. 
Le naeke e st p o r t e ur de " v a l e u r s" d a ns l a s o c i é té s a n t a l, comme 
l ' e st l e b rahmane d a ns l a s o c i é té h i n d o u e. On l u i a t t r i b ue une c o n n a i s-
s a n ce j u s te des f a u t e s, que l ' o f f r a n de de son p r o p re s a ng l u i g a r a n t it : 
c h a q ue a n n é e, en e f f e t, l e naeke o f f r e son s a ng à pargana bo?ga, d i v i n i t é 
a n c e s t r a le d es c h e fs de v i l l a g e, et demande à c e t te d i v i n i t é de l ' a i d er 
à d i s c e r n er l ' i n t é r êt d es v i l l a g e o is ( 1 3 ). 
On p e ut v o i r dans c et e s p e ct é t h i q ue de l ' a c t i v i t é du naeke une 
r e p r i se des c o n c e p ts de pap ( p ê c h é) et de puniya ( m é r i t e) de l ' h i n d o u i s-
me p o p u l a i r e. La c o n d u i te p r e s c r i te dans l a s o c i é té d es c a s t es e st de 
s ' e f f o r c er d ' a u g m e n t er l e m é r i te puniya. Chez l es S a n t a l, l a c o n d u i te 
v e r t u e u s e, j u s t e, du naeke et de son é p o u se d o i t ê t re con forme au mo-
d è le du c o u p le a n c e s t r al q ui v i v a i t à l ' é p o q ue du mythe de c r é a t i o n, 
temps de l a c h a s se et de l a c u e i l l e t t e, a n t é r i e ur aux q u e r e l l es de c l a n s. 
3 . Le prêtre-devin et son corps dans le sacrifice. 
Le ojha o f f r e , au c o n t r a i r e, son s a ng chaque f o i s que c e la s ' a v è-
r e n é c e s s a i re au c o u rs d ' un r i t e de c u r e, et i l r e ç o it a l o rs du s a c r i-
f i a n t des h o n o r a i r es r i t u e l s s p é c i f i q u e s, l es balkati ( 1 4 ), ou 
13. C e t te o f f r a n de de s a n g, but mayam, émane d ' u ne d é c i s i on p e r-
s o n n e l le du naeke q ui émet une s o r te de voeu p e r s o n n el e n v e rs une d i -
v i n i t é a s s o c i ée aux p r i n c i p es p o l i t i q u es du v i l l a g e. Ce r i t e v i se en 
o u t re à g a r a n t ir l ' e f f i c a c i t é s y m b o l i q ue de sa p e r s o n n e, q ui se m a n i-
f e s te p a r t i c u l i è r e m e nt au c o u rs des r i t e s d ' i n v o c a t i on de l a p l u i e, 
où l e naeke a p p a r a ît comme un " f a i s e ur de p l u i e " , p a r ce q u ' i l r e p r é-
s e n te a v ec son é p o u se l e c o u p le a n c e s t r a l. 
14. I l s ' a g it d es balkati, p r i x du sang ; c es h o n o r a i r es s o nt v e r-
s és p ar l e m a l a d e. La r e l a t i on q ui u n i t i c i l e p r ê t re et l es s a c r i-
f i a n t s ( l e m a l a d e) se t r a d u it d a ns une l o g i q ue d es p r e s t a t i o n s. C e ci 
n ' e st p as s a ns é v o q u er l ' h i n d o u i s me ; comme l e r e m a r q ue Ch. Malamoud : 
"Dans l ' I n d e, p l us c l a i r e m e nt q u ' a i l l e u rs p e u t - ê t r e, l a r e l a t i on l i -
t u r g i q ue a i n si c o m p r i se d a ns sa c o m p l e x i té a u ra é té l e modè le de 
t o u te r e l a t i on e n t re e m p l o y e ur et e m p l o y é, p l us p r é c i s é m e nt e n t re 
u t i l i s a t e ur et f o u r n i s s e ur de s e r v i c e s ." ( 1 9 7 6, p . 1 5 7 ). 
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h o n o r a i r es p o ur l e sang v e r s é. Le ojha a s s o c ie l ' o f f r a n de de s a n g, bul 
mayam, à l a p o s s e s s i on (rum). En e f f e t, p ar l ' o f f r a n de de sang comme 
p ar l a p o s s e s s i o n, i l met s on p r o p re c o r ps en c o n t a ct a v ec l es d i v i n i t é s. 
L e " p r ê t r e - d e v i n" o f f r e son s a ng à p a r t i r de c i n q u a n t e - c i nq p o i n ts 
s y m b o l i q u es l o c a l i s és d a ns s on c o r ps ; c es p o i n ts ne s o nt p as nommés, 
i l s s o nt l e p l us s o u v e nt s i t u és aux a r t i c u l a t i o n s. I l r é a l i se a i n si un 
m o r c e l l e m e nt de son p r o p re c o r ps q ui i n v e r se c e l ui de sa p r o p re i n i -
t i a t i o n , au c o u rs de l a q u e l le son c o r p s, d ' a b o rd démembré s y m b o l i q u e m e n t, 
a é té r e c o n s t i t ué p ar son m a î t r e. L o rs de l a c u r e, l e ojha t o t a l i se en 
un p o i nt l e mal q ui a c c a b le l e m a l a de et l ' e x t i r p e p ar m o r s u r e. 
D ' a p r ès l ' e x é g è se que nous f o u r n i s s e nt l es ojha eux -mêmes, l ' o f f r a n -
de de s a n g, a p p e l ée " s a ng m e n s t r u e l ", sitka mayam ( 1 5 ), e st i c i l e s u b s-
t i t u t du s a c r i f i ce humain ; e l l e e st d ' u ne e f f i c a c i té s y m b o l i q ue s u p é r i e u-
r e à c e l l e d es a u t r es v i c t i m e s, d a ns l a m e s u re où e l l e a p a i se l es d i v i -
n i t és l es p l us c a n n i b a l e s, m a is e l l e e n t r a î ne en c o n t r e - p a r t ie p o ur l e 
ojha une d é p e r d i t i on de sa f o r ce s p i r i t u e l l e, jiu, q u ' i l e st s e ul c a p a-
b l e de r e c o u v r er e n s u i t e. 
4 . 'L a prescription rituelle. 
C e l l e - ci e st p l us ou mo ins f i x e s e l on l ' u n i t é de c u l t e c o n s i d é r é e, 
d i v i n i t é s c a r n i v o r es et v é g é t a r i e n n es s ' o p p o s a nt mo ins n e t t e m e nt que 
d a ns l e p a n t h é on h i n d o u. Les p r ê t r es s a n t al a d m e t t e nt g é n é r a l e m e nt q u ' i l 
n ' y a pas a d é q u a t i on e n t re l e d é s ir de s a c r i f i ce que l es huma ins p r ê t e nt 
aux d i v i n i t é s et l ' e f f i c a c i t é a t t e n d ue du s a c r i f i c e. Les i n v o c a t i o ns 
r i t u e l l e s q u ' i l s r é c i t e nt e s q u i s s e nt un p a r a l l è le e n t re l e monde d es 
d i v i n i t é s et c e l ui d es h u m a i n s, en d i s a nt q u e, t a n d is que l es hommes 
mangent s ur t e r r e, l es d i v i n i t é s mangent d a ns l ' a i r e r i t u e l l e ( 1 6 ). 
Le monde d es d i v i n i t é s e st donc l a c o n t r e - p a r t ie de c e l ui d es 
huma ins m a is c e t te h o m o l o g ie s o u t i e nt une a u t re é q u i v a l e n c e, c e l l e du 
15. Au c o u rs du voyage r i t u e l q ui p r é c è de son i n i t i a t i o n de ojha, 
l e d i s c i p le p o r te un v ê t e m e nt f é m i n in ; en t a nt q u ' i n i t i é , i l e st c o n s i-
d é ré comme l a " f i a n c é e" de s on m a î t r e. Sur ce p o i n t, c f . M. C a r r i n - B o u e z, 
L ' a s c e n s i on d es f i l a n d r e s, Cahiers de littérature orale, 3 , p p. 8 9 - 1 1 7. 
16. L ' a i r e r i t u e l l e e st s i m p l e m e nt d é l i m i t ée p ar l ' o f f i c i a n t q ui 
p u r i f i e l e s ol à l ' a i d e de b o u se de v a c h e. 
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s a c r i f i ce et de l a m o rt : "Les hommes m e u r e nt comme des v i c t i m es s a c r i-
f i c i e l l e s , que t o ut s o it b i en a i n s i ". 
Ce t y pe a s s ez c o u r a nt d ' a s s e r t i on nous s u g g è re l ' e x i s t e n c e, chez 
l es S a n t a l, d ' u ne p e n s ée " n é g a t i v e" du s a c r i f i ce d o nt i l f a ut s a ns d o u-
t e c h e r c h er l es r a i s o ns dans c et " e n v e r s" du s a c r i f i ce que c o n s t i t ue 
l ' e x o r c i s me ou " c h a s s e" au d i v i n i t é s (husit') ( 1 7 ). 
C e r t a i n s, r i t e s f a s t es c o n c e r n e nt p a r t i c u l i è r e m e nt l ' i n d i v i d u , i l s 
s o nt t o u j o u rs d e s t i n és à une d i v i n i t é v é g é t a r i e n ne et l é g i t i m e nt l ' e n-
t r ée de c et i n d i v i d u d a ns une f o n c t i on r e l i g i e u se ou p o l i t i q u e. Ces 
r i t e s de l é g i t i m a t i on s o nt c o n s i d é r és comme d es r i t e s p u r s, nirla, en 
eux-mêmes : l e s a c r i f i a nt et sa f a m i l l e y r e ç o i v e nt des marques d ' h o n-
n e ur ( a b l u t i on des p i e d s) de l a p a rt des a u t r es v i l l a g e o i s. Sans e n-
t r e r dans l e d é t a il du r i t e , s o u l i g n o ns que l a p u r e té q ui s ' a t t a c he à 
ce r i t e ne t i e nt p as u n i q u e m e nt à son c a r a c t è re f a s te et v é g é t a r i e n, 
m a is a u s si à l a r é c i t a t i on r e l i g i e u se q ui l ' a c c o m p a g ne et q ui r e p r e nd 
s ur b i en des p o i n ts d es p r i n c i p es r e l i g i e ux l i é s à l a n o t i on de d e s t in 
p e r s o n n e l, karma ; l e c a r a c t è re p ur du r i t e e st i c i marqué p ar une 
o f f r a n de de b e u r re c l a r i f i é et de douze s o r t es d ' e s s e n c es v é g é t a l e s. 
Son c a r a c t è re p ur e st é g a l e m e nt marqué p ar un i n t e r d i t de p a r o le 
q ui d u re une n u i t . D 'une m a n i è re g é n é r a l e, l e b r u i t r i t u e l p o n c t ue 
des r i t e s d e s t i n és à d es d i v i n i t é s c a r n i v o r es comme c e l l es de l a c h a s s e. 
Les i n t e r d i ts s e x u e ls dominent l es r i t e s d e s t i n és à des d i v i n i t é s v é g é-
t a r i e n n es où l e s i l e n ce a sa p l a c e, l ' a b s e n ce d ' i n t e r d it et l a s i m u l a-
t i o n r i t u e l l e de l ' a c te s e x u el p e ut m a r q u e r, au c o n t r a i r e, des r i t e s 
d e s t i n és à des d i v i n i t é s c a r n i v o r es p o u r v o y e u s es de g i b i e r. 
Les s a c r i f i c es c o m p o r t a nt une o f f r a n de de sang s o nt l es p l us nom-
b r e u x. I l s o nt l i e u dans des s i t u a t i o ns t r ès d i v e r s e s. On d i s t i n g u e ra 
17. I l s ' a g it de p r a t i q u es r i t u e l l es m e t t a nt en j eu à l a f o i s l e 
symbo l i sme d ' o b j e ts p ar l e s q u e ls on " c h a s s e" l es d i v i n i t é s : van à r i z , 
b a l ai " p e r c e u r ", et de p r a t i q u es r i t u e l l es où l es i n c a n t a t i o ns r é c i t é es 
a d m o n e s t e nt l es d i v i n i t é s m i s es en c a u s e. Au c o u rs des r i t e s de c u r e, 
l e p r ê t r e - d e v in a p a i se d ' a b o rd p ar un s a c r i f i ce l a d i v i n i t é r e s p o n s a b le 
des maux, p u is l a c a p t u re dans un p ot de t e r re p o ur l a r e c o n d u i re e n-
s u i te en f o r ê t, s é j o ur des d i v i n i t é s m a l v e i l l a n t e s. Les p r ê t r e s - d e v i ns 
d é f i n i s s e nt l ' e x o r c i s me comme l a " c h a s se aux d i v i n i t é s m a l v e i l l a n t e s ". 
A l o r s que l e s a c r i f i ce i m p l i q ue une p u r i f i c a t i on p r é a l a b l e, l ' e x o r c i s me 
r e q u i e rt l ' i m p u r e té : d a ns l es r i t e s d ' e x o r c i s m e, on p e ut a u s si s a c r i-
f i e r , ma is en é t a nt impu r, à des d i v i n i t é s e l l e s - m ê m es i m p u r e s. 
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l es l i b a t i o ns et s a c r i f i c es s a n g l a n ts q u ' o f f r e nt r é g u l i è r e m e nt l es 
d e s c e n d a n ts d ' un a n c ê t re commun s o it à ce d e r n i e r, s o it à d es d i v i n i -
t és communes de " l i e u " ou de " m a i s o n ", d es s a c r i f i c es o f f e r t s l o r s d es 
r i t e s a g r a i r e s. Les p r e m i e r s, en e f f e t, i n s i s t e nt s ur l a r e l a t i on d ' un 
g r o u pe c u l t u el à un t e r r i t o i r e donné ; l e s a c r i f i ce a l i e u dans un 
champ en f r i c h e (tandi) et r a p p e l le l ' i n s t a l l a t i on de c et a n c ê t re au 
v i l l a g e ; l e s a c r i f i a nt e st a l o rs l ' a î né du g r o u pe c u l t u el q ui e st g é-
n é r a l e m e nt formé s ur l e g r o u pe l o c al de s o u s - c l a n. 
Les p r e s c r i p t i o ns r i t u e l l es c o n c e r n a nt l es v i c t i m es s a c r i f i c i e l l es 
des r i t e s c é l é b r és p ar l e s o u s - c l an r e n v o i e nt au mythe d ' o r i g i ne de ce 
g r o u pe et s o nt t r a n s m i s es a v ec l e nom des d i v i n i t é s p ar l e p è re à son 
f i l s , e l l es v a r i e nt d ' un g r o u pe à l ' a u t r e, q ui se d i f f é r e n c ie a l o rs de 
son v o i s i n p ar sa m a n i è re de m e t t re à mort l a v i c t i m e ou l es i n g r é d i e n ts 
r i t u e l s q u ' i l u t i l i s e . 
Les p r e s c r i p t i o ns en m a t i è re de s a c r i f i ce s o nt r e l a t i v e m e nt f i x e s 
p o ur l es r i t e s de v i l l a g e. La c o u l e ur i n t e r v i e nt l e p l us s o u v e nt comme 
v a r i a b le ( 1 8 ). On o f f r e , p ar e x e m p l e, t o u j o u rs d es v o l a i l l e s b l a n c h es 
à Maran Buru, d i v i n i t é b i e n v e i l l a n te à q ui e st a t t r i b u ée l a c r é a t i on 
du p r e m i er c o u p le h u m a i n. Les s a c r i f i c es d ' a n i m a ux r o ux ou de v o l a i l l e s 
aux p lumes r o u g es c a r a c t é r i s e nt l es r i t e s de m o i s s on ou, p l us g é n é r a l e-
m e n t, de p r o s p é r i t é. Les an imaux n o i r s, e n f i n, s o nt g é n é r a l e m e nt d e s t i n és 
aux d i v i n i t é s r e s p o n s a b l es de l a m a l a d i e. 
18. La p r e s c r i p t i on de l a c o u l e ur et du s e xe des v o l a i l l e s s a c r i-
f i c i e l l e s e st p l us comp lexe dans l es r i t e s de c u re où l a p r e s c r i p t i on 
e l l e - m ê me d e v i e nt o b j et de l a s p é c u l a t i on d es p r ê t r e s - d e v i n s. Sur ce 
p o i n t , c f . M. C a r r i n - B o u e z, La c o u l e ur p r e s c r i te : d i s c r i m i n a t i on et 
a c c u m u l a t i on d a ns l e s a c r i f i ce s a n t al ( I n d e ), à p a r a î t re d a ns un o u v r a ge 
c o l l e c t i f s ur l es c o u l e u r s, s o us l a d i r e c t i on de S. T o r n a y. 
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I I I . LES SÉQUENCES DU RITE 
Les s é q u e n c es r i t u e l l es que nous p r é s e n t o ns i c i r e s p e c t e nt l ' o r d re 
d a ns l e q u el e l l es nous o nt é té d o n n é es ; c et o r d re c o r r e s p o nd au d é r o u-
l e m e nt du r i t e . 
— guri katen : n e t t o y er une a i r e p o ur l e s a c r i f i ce a v ec de l a 
b o u se de v a c he ; c e ci se f a i t de l a ma in d r o i t e de p r é f é r e n c e, c o n s i-
d é r ée comme l a ma in p u r e. 
— holo? khond : t r a c er l es l i m i t e s de l ' a i r e r i t u e l l e , p u is d e s-
s i n er à même l e s ol une f i g u r e p l us ou mo ins g é o m é t r i q ue a v ec de l a 
f a r i n e de r i z . Ces f i g u r es r e p r é s e n t e nt à l a f o i s l a s c è ne où se d é r o u-
l e l e combat d es d i v i n i t é s b i e n v e i l l a n t es et m a l v e i l l a n t es et l e l i e u 
du p a r t a ge des o f f r a n d es r i t u e l l e s. C ' e st à l ' i n t é r i e ur de c es f i g u r es 
que s o nt c o n v i é es l es d i v i n i t é s. La n o t i on de khond se r a p p o r te p a r f o is 
à ce que l ' o n d é s i g ne p ar u n i t é de c u l te : l es S a n t al d i s e nt que l es 
membres d ' un même c u l te l o c al — de s o u s - c l an — q ui s a c r i f i e nt à l a 
même d i v i n i t é de l i e u p e u v e nt manger à p a r t i r d ' u ne même khond, c ' e s t-
à - d i re consommer l e ur p a rt de n o u r r i t u re s a c r i f i c i e l l e. 
— sindur. tikta : m e t t re à l ' i n t é r i e ur des c a s es du d iagramme des 
p o i n ts de v e r m i l l on d o nt l e nombre et l a r é p a r t i t i on v a r i e nt s e l on l es 
s a c r i f i c e s. Les S a n t al s o nt i c i c o n s c i e n ts d ' a v o ir a d o p té un u s a ge 
h i n d o u, l e v e r m i l l o n, l es f l e u r s, ou l es f u m i g a t i o ns de r é s i n e, s o nt 
c e n s és p l a i r e aux d i v i n i t é s. 
Le s o u s - c l an a î né murmu, d o nt l es membres é t a i e nt t r a d i t i o n n e l l e-
ment l es p r ê t r es de v i l l a g e (naeke), se d i s t i n g ue d es a u t r es murmu 
p ar l e f a i t q u ' i l u t i l i s e l e v e r m i l l on d a ns s es r i t u e l s. Le nombre et 
l a r é p a r t i t i on de c es p o i n ts s o nt c o n s i d é r és comme une é c r i t u r e. E c r i re 
(ol) l es punji s i g n i f i e p o ur l es S a n t al : a c c u m u l er d es t as de p o i n ts 
" d e s t i n és aux d i v i n i t é s ". I l s ' a g i t, l e p l us s o u v e n t, de d e u x, t r o i s 
ou q u a t re p o i n ts q ui r e p r é s e n t e nt une d i v i n i t é . Nous n ' a v o ns p as o b s e r-
v é de c o r r e s p o n d a n ce e n t re l e nombre de p o i n ts d e s s i n és et l e s e xe d es 
d i v i n i t é s ( 1 9 ). 
19. C e r t a i ns p o i n ts ne s o nt p as nommés au d é b ut du r i t e ; l e p r ê-
t r e se r é s e r ve a i n si l a p o s s i b i l i té d ' a t t r i b u e r, au c o u rs du r i t e , un 
nom de d i v i n i t é c o r r e s p o n d a nt à c es p o i n t s. L ' " é c r i t u r e" des p o i n ts 
r é v è le une c o n c e p t i on f o r m e l le de l ' e s p a ce r i t u e l q ui se s u b s t i t ue i c i 
à l ' a b s e n ce de r e p r é s e n t a t i on a n t h r o p o m o r p h i q ue d es d i v i n i t é s q ui s o nt 
s e u l e m e nt r e p r é s e n t é es p ar l e ur nom. 
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— arua cawal : l ' o f f r a n de de r i z r i t u e l ; ce r i z e st d é c o r t i q ué 
a p r ès a v o ir é té p a s sé à l ' e au b o u i l l a n t e, s a ns ê t re b o u i l l i , p u is s é-
ché au s o l e i l . La v i c t i m e s a c r i f i c i e l l e, a v a nt d ' ê t re c o n s a c r é e, d o i t 
g o û t er ce r i z . C e ci s i g n i f i e que l es d i v i n i t é s o nt a c c e p té l e s a c r i f i -
c e. 
— dak ' tirpi : c o n s é c r a t i on de l a v i c t i m e ; l a c o n s é c r a t i on de l a 
v i c t i m e e st l a même d a ns t o us l es r i t e s. La v i c t i m e e st p r é s e n t ée à l a 
d i v i n i t é ; l e p r ê t re l u i f a i t une marque de v e r m i l l on au f r o n t , et l u i 
o f f r e du r i z s a c r i f i c i e l, a p r ès l ' a v o i r a s p e r g ée d ' e au l u s t r a l e. L ' o f f i -
c i a nt p r é s e n te l e r i z à l a v i c t i m e et g u e t te l ' a s s e n t i m e nt des d i v i n i -
t é s. La f o r m u le s a n t al : atan, telan, " r e çu et a c c e p t é ", e x p r i me a s s ez 
c l a i r e m e nt l e c a r a c t è re d ' é c h a n ge du s a c r i f i c e. On d i t e n c o re que l e 
p r ê t re f a i t hatin a v ec l a v i c t i m e ; ce d e r n i er t e r me s i g n i f i e " d i v i s e r " , 
" s é p a r e r" et m o n t re que l a v i c t i m e i n s t a u re i c i l e p a r t a g e, t o ut en 
é t a nt e l l e - m ê me p a r t a g ée e n t re l es d i v i n i t é s et l es h u m a i n s. 
La m i se à m o rt de l a v i c t i m e n ' e st p as d é s i g n ée p ar un t e r me g é-
n é r i q u e. Si s a c r i f i er comprend p o ur l es S a n t al un s a c r i f i ce s a n g l a n t, 
i l semb le q u ' i l s i n s i s t e nt d a v a n t a ge s ur l a l i b a t i o n de s a ng que s ur 
l a m i se à m o r t. Mayam jora, v e r s er l e s a n g, e st e s s e n t i el au s a c r i f i c e. 
T u er l a v i c t i m e n ' e st q u ' u ne t e c h n i q ue q ui p e ut ê t re d é s i g n ée p ar 
d i f f é r e n t es e x p r e s s i o ns s e l on l a mé thode u t i l i s é e. C e ci t r o u ve sa v é-
r i f i c a t i o n dans l e f a i t que l e p r ê t re s a n t al ne met p as t o u j o u rs l u i -
même à mort l a v i c t i m e et f a i t s o u v e nt a p p el à un a s s i s t a n t, ma is i l 
e st néanmo ins c o n s i d é ré comme l e s a c r i f i c a t e ur p a r ce q u e , d ' u ne part, il 
c o n s a c re l a v i c t i m e et q u e, d ' a u t re p a r t, i l r é p a nd l e sang de c e l l e - ci 
de gauche à d r o i t e dans l e d iagramme r i t u e l . 
Les d i f f é r e n ts t y p es de m i se à m o rt f o nt r é f é r e n ce à des r i t e s 
t r ès d i f f é r e n ts et c o r r e s p o n d e nt é g a l e m e nt à d es u n i t és de c u l t e h é t é-
r o g è n e s. A i n s i , l es d e s c e n d a n ts d ' un même a n c ê t re d é c h i r e nt l e cou 
(jabe) de l e ur v i c t i m e ; l es d e s c e n d a n ts d ' un g r o u pe d ' a n c ê t r es communs, 
au n i v e au du s o u s - c l an c e t te f o i s , é c r a s e nt l a nuque de l e u rs v i c t i m es 
( b o u c s, c h è v r e s, p o r c s, b u f f l es p a r f o i s ), i l s ' a g it de s a c r i f i c es p l us 
o c c a s i o n n e ls o f f e r t s à l a d i v i n i t é de l i e u d ' un s o u s - c l a n. C e t te f a ç on 
de m e t t re à m o r t, kutam dangra, c o n c e r ne d a v a n t a ge l es b o e u f s, v a c h es 
et b u f f l es s a c r i f i és aux d i v i n i t é s du g r o u pe l o c al de s o u s - c l a n. 
— mayam jora : v e r s er l e sang ; c e ci se f a i t de gauche à d r o i t e, 
s o i t du n o rd au s u d. Le sang d ' un a n i m al c o n s a c ré à une d i v i n i t é n ' e st 
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pas imméd ia tement v e r sé d a ns l es c a s es du d iagramme où " se t i e n n e n t" 
l e s a u t r es d i v i n i t és q ui a t t e n d e nt l e ur t o u r. La c o u l e ur d i f f é r e n te 
des v i c t i m es v i e nt i c i é v i t er t o ut r i s q ue de c o n f u s i o n. L o r s q u ' u ne 
même d i v i n i t é r e ç o it l e sang de p l u s i e u rs an imaux, l e p r ê t re p r e nd 
s o in de ne p as m ê l er l e sang des d i f f é r e n t es v i c t i m e s, q ui e st a l o rs 
v e r sé s ur des t as de r i z d i f f é r e n t s. P ar l ' e f f e t de l a l i b a t i o n de 
s a n g, i l n 'y a p l us que des d i f f é r e n c es d ' u ne d i v i n i t é â l ' a u t r e, 
é c a r ts marqués p ar l es i n t e r v a l l es q ui s é p a r e nt l es t as de r i z ; l es 
f i g u r es r i t u e l l es r e p r é s e n t e nt d ' u ne m a n i è re f o r m e l le l a h i é r a r c h ie 
e n t re l es d i v i n i t é s q ui se t r o u ve a b o l ie p ar l ' a c te du s a c r i f i c e. 
— 30m hu : manger et b o i re ; i l s ' a g it de l a consommat ion d es 
v i c t i m es du s a c r i f i ce q u i , d a ns l e c as d es r i t e s p u b l i c s, a l i e u dans 
l e b o s q u et s a c r é. Les t ê t es des an imaux s o nt r ô t i es et e x c l u s i v e m e nt 
consommées p ar l es p r ê t r es ; manger l a t ê te de l ' a n i m al s a c r i f i c i e l, 
c ' e st se m e t t re en c o n t a ct é t r o i t a v ec l a v i c t i m e e t , p ar l à -même, 
a v ec l a d i v i n i t é ; c ' e st é g a l e m e nt consommer l a p a r t ie de l ' a n i m al s ur 
l a q u e l le a p o r té l e g e s te de m i se à m o r t. C ' e st p ar l e cou que " l ' o n 
o u v re l e chemin du s a c r i f i c e" ; ce chemin e st c e l ui du sang q ui v é h i-
c u le l e r i z s a c r i f i c i el aux d i v i n i t é s. Si une femme, p ar e r r e u r, c o n-
sommait l a t ê te d ' u ne v i c t i m e, e l l e d e v i e n d r a it p o s s é d ée p ar l a d i v i -
n i t é à l a q u e l le ce s a c r i f i ce é t a it d e s t i né et s o m b r e r a it dans l a f o l i e 
(konko). La t r a n s g r e s s i on d ' un t el i n t e r d i t non s e u l e m e nt compromet-
t r a i t l e b é n é f i ce a t t e n du du s a c r i f i c e, m a is e n c o re b o u l e v e r s e r a it 
l ' o r d r e s ur l e q u el r e p o se l e s a c r i f i ce s a n t a l, o r d re d o nt l e naeke, 
p r ê t re du v i l l a g e, e st l e g a r a nt v i s - à - v is du c o u p le a n c e s t r a l, 
A l ' i n v e r se de l e u rs v o i s i ns h i n d o us de l a s o c i é té des c a s t e s, l es 
S a n t al ne c o n s i d è r e nt p as que l a consommat ion du r e p as s a c r i f i c i el s o it 
é q u i v a l e n te à c e l l e des r e s t es des d i e u x. I l s i n s i s t e nt au c o n t r a i re 
s ur l e p a r t a ge : l es d i e ux r e ç o i v e nt l e s a n g, l es hommes consomment l a 
c h a i r. 
L ' o p p o s i t i on des s a c r i f i c es et des o f f r a n d es v é g é t a l es p r o p re à 
l ' I n d e h i n d o ue s t r u c t u re en p a r t ie l e s a c r i f i ce s a n t a l. Chez l es S a n t al 
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l e s d i v i n i t é s d ' o r i g i ne h i n d o u e, l o r s q u ' e l l es s o nt v é g é t a r i e n n e s, s o nt 
l i é es au d e s t in p e r s o n n el de l ' i n d i v i d u , l e s a c r i f i ce d e v i e nt a l o rs 
m o d a l i té de l ' a c t i on humaine comme dans l a s o c i é té des c a s t e s. 
Les s a c r i f i c es d ' a n i m a ux s u i v i s de l i b a t i o ns de sang humain s o nt 
l i é s à des p r a t i q u es d ' e x o r c i s me q ui v i s e nt à d é t r u i re l es d i v i n i t é s 
ou l e u rs s u b s t i t u ts m a t é r i a l i s és (20) ; i l s c a r a c t é r i s e nt l es r i t e s 
d ' où s o nt e x c l u es l es d i v i n i t é s h i n d o u e s. 
Le l a n g a ge du s a c r i f i ce évoque l a mort ; à l ' i n v e r se d es h i n d o u s, 
l es S a n t al ne se s e n t e nt aucune d e t te v i s - à - v is des d i v i n i t é s ma is s a-
v e nt q u ' i l s d o i v e nt se l i b é r er des d e t t es p o n c t u e l l es q u ' i l s c o n t r a c-
t e nt l o r s q u ' i ls f o nt aux bo?ga d es p r o m e s s es de s a c r i f i c e. Les p r o m e s-
s es de s a c r i f i ce m a n i f e s t e nt à l a f o i s l e " d o u t e" (dokha) que l es 
S a n t al e n t r e t i e n n e nt e n v e rs l es d i v i n i t é s et une s i t u a t i on économique 
p r é c a i re où l es bohga d e v i e n n e nt l es c r é a n c i e rs des h u m a i n s. Lo i n 
d ' é c o u l er dans l e s a c r i f i ce un s u r p l u s, l es S a n t al s ' e n d e t t e nt p o ur l e 
s a c r i f i ce et a c c u m u l e nt au n i v e au de l a c o m p l e x i té d es p r e s c r i p t i o ns 
ce q u ' i l s ne p e u v e nt a c c u m u l er sous forme de b i e n s. La j u s t i f i c a t i on de 
l a c o m p l e x i té du s a c r i f i c e, c ' e st i c i l a s t r a t é g ie d o nt on u se e n v e rs 
l e s bo?ga ; c es d e r n i e rs n ' e x i s t e n t, d i s e nt l es p r ê t r es s a n t a l, que p ar 
l e s a c r i f i ce ; l es i n v o c a t i o ns s ' a d r e s s e nt s o u v e nt à l ' a g e nt s u p p o sé 
du mal q ui t r o u b le l es h u m a i n s, d o nt l ' e x i s t e n ce n ' e st pas e n c o re r e-
c o n n u e, " vous q ui n ' e x i s t ez p a s ", " c e l ui d ' e n t re vous q u i " . Le s a c r i-
f i c e d e v i e nt a l o rs un d i s p o s i t if à é n o n c er un d i s c o u rs où l ' e x i s t e n ce 
des d i v i n i t é s e st t o ur à t o ur a f f i r m ée et n i é e. 
2 0. Dans une é c o r ce d ' a r b r e, p ar e x e m p l e. 
